Pandelela tunai janji keluarga by Berita Harian,
~tlet terjun negara; Pandalela (kiri) dan Jun Hopng (dua kiri) ketik.a me_njawab pertanyd.an media di Menara Lien Hoe, semalam.
Pandelela tunaijanjikeluarga
Petaling Jaya: Selepas berhem-
pas pulas dalam usaha meraih
kejayaan di olimpik Rio, tumpu-
an penerjun perak negara Pan-
delela Rinong kembali beralih
terhadap pelajarannya.
Penerjun .yang me menan-
gi perak dalam acara 10 meter
platform seirarna bersarna
. Cheong Jun Hoong .itu mende-
dahkan sebelum ini sudahber-
janji -kepada keluarganya untuk
kembali fokus terhadap pelaja-





ini saya akan berjumpa dengan
Renal 1011ari . pensyarah dan berbincang men-
."Saya sebelumini sudah berjanji genainya. Namun sebelum itu .
dengan keluarga yang pelajaran saya akan kembali ke kampung
. tidak akan saya ketepikan. Sele: . sebelumberlatih semula," kata-
pas fokus 100 peratus kepada nya yang mengikuti pengajian
Olimpik, tiba masanya kembali Sains Sukan di Universiti Malaya.
kepada pelajaran," katanya pada Mengakui tidak akan menyer-
majlis penghargaan XOXMobile tai sebarang kejohanan dalam
masa terdekat, Pandelela begitu-
pun berkata diahanya diberikan
tempoh.l0 hari untuk berehat
sebelum kembalimenjalani lati-
han.
Sementara itu, Jun Hoong ber-
kata dia akan memberi tumpuan
terhadap pemulihan kecederaan
yang dihadapinya.
"Olimpik pada tahun ini
sudah berakhir. Bagi saya, setiap















yang berbeza dan saya akan cuba
dan memulakannya sekali lagi,
Ketika ini, saya mahu berehat
bagi memulihkan segala kecede-
raan, lama dan baru," katanya .
Pandelela dan Jun Hoong
semalam m.a si ng-rn a si ng
menerima imbuhan sebanyak .
RM30;000 daripada XOXMobile
atas kejayaan mereka di Rio.
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